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ИНВЕСТИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Характерными чертами рыночной экономики являются динамичность экономической среды, по-
стоянное изменение внешних факторов, жесткая конкуренция, колебание курсов валют, инфляция и 
т.п. Поэтому, стимулирование инновационной деятельности является неотъемлемой частью эконо-
мического развития страны и актуальным в сегодняшних условиях ведения экономики. 
Стимулирование инновационной деятельности предприятий, инновационного развития нацио-
нальной экономики главным образом зависит от наличия источников инвестирования. Развитие инно-
вационного процесса возможно лишь на основе роста инвестиций. Важность этой области инвестиро-
вания определяется влиянием технологий на процессы воспроизводства, необходимостью воспроиз-
водства основного и оборотного капиталов, выпуска новых товаров, как способа повышения конку-
рентоспособности. 
Изучением проблем инвестиционного процесса и инновационной деятельности субъектов хозяй-
ствования занимались такие ученые, как: Л.Л.Антонюк, Г.В.Вознюк, В.М.Геец, М.П.Денисенко, 
В.В.Козик, А.Я.Кузнецова, А.Е.Кузьмина, Т.В.Майрова, Л.И.Михайлова и другие. Но вопросы стимули-
рования инновационной деятельности посредством инвестирования ими не рассмотрены относи-
тельно глубины и обоснованности, что и вызвало заинтересованность в дальнейшем исследовании. 
Целью статьи является исследование инвестирования инновационной деятельности Украины. 
Для выполнения цели сформулированы следующие задачи: выяснить значение инвестирования ин-
новационной деятельности для Украины; исследовать взаимосвязь инвестиций и инноваций и про-
анализировать структуру источников финансирования инновационной деятельности в Украине; опре-
делить пути улучшения инвестирования инновационной деятельности в нашем государстве. 
В исследовании использованы методы теоретического и эмпирического исследования, а именно: 
обобщение, сравнение, анализа и синтеза. 
Инновационной деятельностью в сфере хозяйствования является деятельность участников хо-
зяйственных отношений, что осуществляется на основе реализации инвестиций с целью выполнения 
долгосрочных научно-технических достижений в производство и другие сферы общественной жизни 
страны [1]. 
Процесс обеспечения инновационной деятельности необходимыми финансовыми ресурсами ха-
рактеризуются термином «инвестирования инновационной деятельности» или «инвестиционное 
обеспечение инновационной деятельности» [2]. 
Понятия «инвестирование инновационной деятельности» и «инновационная деятельность» 
взаимосвязаны между собой. Увеличение инвестиционного обеспечения инновационной деятельно-
сти приводит к улучшению инновационной картины и наоборот. Подтверждением такого утверждения 
служит статистическая картина общей суммы затрат на инновации в Украине (рис. 1) и удельный вес 



















Рисунок 2 – Удельный вес предприятий, занимавшихся инновационной деятельностью в Украине 
в течение 2007-2011 годов, %*  
* рассчитано автором на основе данных Государственного комитета статистики Украины [3]. 
 
По нашему мнению, именно инновационная направленность инвестиций в рыночной экономике 
является мощным фактором экономического роста, которая определяет стабильную, гибкую, хорошо 
отлаженную систему инвестирования и связанные с ней механизмы (что подтверждается рис. 1, 2). 
Современное состояние инновационной деятельности в Украине требует существенной активи-
зации инвестиционных процессов. Об этом свидетельствует аналитический доклад Международной 
школы бизнеса и Всемирной организации интеллектуальной собственности «Глобальный индекс ин-
новаций 2012». Исследование охватывает 141 страну и на данный момент представляет наиболее 
полный комплекс показателей инновационного развития. 
Согласно этому рейтингу, Украина занимает 63 место среди общего количества государств. Как 
отмечается в докладе, сильные стороны Украины связаны с развитием знаний, качеством человече-
ского капитала, развитием бизнеса. Мешают развитию инноваций: несовершенные институты, инфра-
структура, показатели развития внутреннего рынка и результаты творческой деятельности [4]. 
Среди многих аспектов инвестирования инновационной деятельности важную роль играет поиск 
источников финансирования. В таблице 1 приведены источники финансирования инновационной 
деятельности в Украине в 2011 году, а именно: за счет собственных средств, государственного бюд-
жета, иностранных инвесторов и других источников. 
 
Таблица 1 – Источники финансирования инновационной деятельности в Украине  
в 2011 году, млн. грн. [3] 
Год Общая сумма 







2011 14333,9 7585,6 149,2 56,9 6542,2 
 
Как видно из таблицы 1, в 2011 году в структуре источников инвестирования инновационной дея-
тельности ключевыми являются собственные средства предприятий и организаций, объем которых 
составил 7585,6 млн. грн. или 53 % от общего объема всех источников финансирования. Это объяс-
няется тем, что собственные источники финансирования характеризуются простотой и скоростью 
привлечения, высокой отдачей по критерию нормы доходности. Использование собственных источни-
ков ресурсов снижает риск банкротства и неплатежеспособности предприятия и при этом позволяет 
сохранить управление в руках его владельцев. Вместе с тем, они ограничены и не позволяют расши-
рять инвестиционную деятельность.  
За счет средств государственного бюджета инновации были профинансированы на сумму 149,2 
млн. грн., а за счет средств иностранных инвесторов – на сумму 56,9 млн. грн., доли которых в общем 
объеме источников инвестирования инноваций являются незначительными. На другие источники фи-
нансирования инновационной деятельности приходится 6542,2 млн. грн., или 46 % от общего объема 
источников финансирования.  
Для обеспечения успешного функционирования инновационной отрасли необходимой состав-
ляющей выступает государственное инвестирование. Поэтому низкий процент инвестирования госу-
дарством свидетельствует о негативной ситуации в инновационной сфере, что тормозится неблаго-
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Следовательно, можно сделать вывод о том, что инвестиции и инновации – категории, которые 
тесно взаимосвязаны между собой и необходимы в государстве для динамичного его развития. Инве-
стирование инновационной деятельности является одним из способов его стимулирования. Поэтому 
для улучшения ситуации в инновационной сфере необходимо привлекать больше инвестиций. 
Неотъемлемой частью в инвестировании инноваций выступает структура источников финансиро-
вания инновационной деятельности. В Украине преобладают собственные средства в источниках фи-
нансирования инноваций, что не характерно для технологически развитых стран. Сравнительно ма-
лую долю от общей суммы инвестирования в украинские инновации занимают государственные сред-
ства и вклады иностранных инвесторов. Поэтому, считаем, нашему государству необходимо создать 
благоприятное законодательное поле для привлечения иностранных инвестиций или технологий для 
развития инновационной деятельности. По нашему мнению, государству необходимо выделять 
большую долю в бюджете на развитие инновационной деятельности отечественных предприятий. 
Ведь только такой путь развития инновационной деятельности приведет к экономическому росту Ук-
раины. 
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ОХОТА НА УСПЕХ: РЫНОК IPО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Международный рынок капитала в последнее время подает признаки жизни. Рынок IPО (Initial 
Public Offering — первоначальное публичное предложение акций компании) выступает как способ фи-
нансирования компаний: размещая свои пакеты акций на зарубежных фондовых площадках, пред-
приятия привлекают иностранную валюту. Поэтому к IPO прибегают все развитые страны, а также в 
небольшом количестве и другие, менее развитые. В Беларуси также стали активно обсуждать воз-
можность выхода корпоративного сектора на рынок IPO. Процедура IPO имеет свои как положитель-
ные, так и отрицательные стороны, поэтому для принятия решения использования данной процедуры 
необходимо учесть все «за» и «против».  
Целью исследования является изучение перспектив и возможностей выхода Беларуси на между-
народный рынок через процедуру IPO. 
Управляющий партнер юридической фирмы «Степановский, Папакуль и партнеры» Валерий Па-
пакуль отметил, что выход на IPO дает существенно больше, чем собственно финансовые ресурсы. 
«Мы не просто должны идти за финансированием, мы должны менять свое отношение к компании, 
полностью ее реструктурировать. И путь этот при нашем законодательстве не прост», — отметил он. 
Уже в ближайшие годы пройти по этому непростому пути планирует несколько компаний, а к 2015 г. 
государство планирует вывести на IPO 30 предприятий.  
Эксперты говорят, что гиганты белорусской промышленности (а это в основном госпредприятия) 
могут провести размещение на иностранной бирже в лучшем случае через год, но для этого им пред-
стоит стать более понятными для инвесторов. Многие эксперты придерживаются мнения, что сейчас 
интерес к рынку IPO в первую очередь подогревается за счет российских компаний. Одно размеще-
ние 7,58% акций Сбербанка на 5,2 млрд долларов чего стоит. О своих серьезных планах заявили 
«Мегафон», «Роснано» и «М-Видео». Несмотря на то, что в первое белорусское IPO потерпело фиа-
ско (из 125 тысяч акций Борисовского завода медицинских препараторов  продано всего 223), бело-
русские предприятия стремятся выйти на мировой рынок. То, что инвестором сегодня может стать 
практически любой человек, продемонстрировал успех проекта народного IPO ОАО «Минский завод 
игристых вин». В результате проведенного IPO у завода появилось 843 новых акционера, при этом 
основным покупателем стали физические лица, которые скупили 82,8% выставленных на продажу 
акций. Юридические лица скупили всего 17,8% акций от объема эмиссии. В основном, акции скупа-
лись жителями Минска и Минской области.  
Информационно-аналитический портал PREQVECA выделяет 5 IPO, проведенных компаниями 
Беларуси на международном рынке, которые представлены в таблице 1. 
IPO в целом для страны позволяет привлечь иностранные инвестиций в рамках реализации стра-
тегии развития Республики Беларусь; создать новые рабочие места в экономике; повысить произво-
дительности труда и внедрить современные технологий; увеличить налоговую базу за счет расшире-
ния или создания новых производств; упрощает доступ к рынкам капитала в будущем; способствует 
развитию внутреннего фондового рынка.  
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